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Баскетбол – популярная спортивная игра. За свою более чем вековую 
историю он снискал огромное число почитателей во всем мире. Присущие ему 
высокая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления 
физических качеств и двигательных навыков, интеллектуальных способностей 
и психических возможностей привлекают к игре всевозрастающий интерес 
миллионов поклонников и у нас в стране. 
Баскетбол состоит из естественных движений и специфических 
двигательных действий без мяча (остановки, повороты, передвижения 
приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, передача, ведение, 
броски). Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника 
и защита своей, вызывает проявление всех жизненно важных для человека 
физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и координационных 
способностей, гибкости и выносливости. В работу вовлекаются практически 
все функциональные системы его организма, включаются основные механизмы 
энергообеспечения. Достижение спортивного результата требует от 
спортсменов целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, 
уверенности в себе, чувства коллективизма. 
Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает 
право считать баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из 
наиболее действенных средств физического и нравственного воспитания в 
различные возрастные периоды. 
Взаимосвязь между навыками техники игры и физическими качествами  
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широко используется в отечественной системе воспитания и образования. Для 
гармоничного физического развития дошкольников и младших школьников 
проводят подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола, а также 
двусторонние матчи по мини-баскетболу. Школьники среднего и старшего 
возраста имеют возможность заниматься баскетболом на уроках физической 
культуры и в спортивных секциях, а наиболее одаренных приглашают 
систематически заниматься в группы подготовки ДЮСШ и СДЮШОР.В 
средних специальных и высших учебных заведениях приемы игры в баскетбол 
используются на академических занятиях и факультативно. Существует также 
широкая сеть спортивных состязаний разного ранга, участие в которых 
оказывает ни с чем несравнимый тренировочный и воспитательный эффект. 
Возникновение баскетбола. Зимой 1891 года студентам колледжа 
Молодѐжной Христианской Ассоциации из Спрингфилда, штат Массачусетс, 
вынужденным выполнять бесконечные гимнастические упражнения, 
считавшиеся в то время едва ли не единственным средством приобщения 
молодѐжи к спорту, было очень скучно на занятиях физического воспитания. 
Однообразию таких занятий необходимо было положить конец, внести в них 
свежую струю, которая способна была бы удовлетворить соревновательные 
потребности сильных и здоровых молодых людей. 
Выход из казавшегося тупиковым положения нашѐл преподаватель 
колледжа Джеймс Нейсмит. 21 декабря 1891 года он привязал две корзины из-
под персиков к перилам балкона спортивного зала и, разделив восемнадцать 
студентов на две команды, предложил им игру, смысл которой сводился к тому, 
чтобы забросить большее количество мячей в корзину соперников. 
Идея этой игры у него зародилась ещѐ в школьные годы, когда дети 
играли в старинную игру «duck-on-a-rock» («Утка на камне»). Смысл этой 
популярной в то время игры заключался в следующем: подбрасывая небольшой 
камень, необходимо было поразить им вершину другого камня, большего по 
размеру. Вполне прагматично названная «баскетбол» игра лишь отдалѐнно 
напоминала современный баскетбол. Ведения мяча не существовало, игроки 
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только перебрасывали его друг другу, стоя на месте, и стремились, затем 
закинуть в корзину, причѐм исключительно двумя руками снизу или от груди, а 
после удачного броска один из игроков забирался на приставленную к стене 
лестницу и извлекал мяч из корзины. С современной точки зрения действия 
команд показались бы нам вялыми и заторможенными, однако целью доктора 
Нейсмита было создать игру именно коллективную, в которую можно было бы 
вовлечь одновременно большое количество участвующих, и этой задаче его 
изобретение отвечало в полной мере. 
Дальнейшее развитие баскетбола повлекло за собой изменение правил, 
инвентаря, оборудования и костюма баскетболиста. В 1893 г. впервые 
появились железные кольца с сеткой. В 1894 г. окружность мяча была 
увеличена до 30–32 дюймов (76,2–81,3 см). В 1895 г. были введены штрафные 
броски, выполнявшиеся с расстояния в 15 футов. Ведение мяча во всех его 
вариантах было узаконено в 1896 г. 
Вскоре после своего появления баскетбол в США стал очень популярен. 
Несколько позднее в эту игру начали играть и в других странах. 
В баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти 
игроков. Цель игры – забросить максимальное количество мячей в корзину 
соперника и помешать другой команде овладеть мячом и забросить его в 
корзину соперников. 
Игра проводится на площадке 28 м в длину и 15 м в ширину (измерение 
от внутреннего края ограничивающих линий). Национальные федерации имеют 
право утвердить существующие игровые площадки с минимальными 
размерами 26 х 14 м. Высота потолка должна быть не менее 7 м. 
Продолжительность игры 40 мин, 4x10 мин. с перерывом между 1 и 2, 3 и 
4 четвертями по 2 мин., перерыв между 2 и 3 четвертями 15 мин. Мяч должен 
иметь форму сферы и быть оранжевого цвета установленного оттенка. Длина 
окружности мяча должна быть не менее 74,9 см и не более 78 см. Вес мяча 
должен быть не менее 567 г и не более 650 г. 
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Правила игры. В баскетбол играют две команды, каждая из которых 
состоит из пяти игроков. Цель игры – забросить максимальное количество 
мячей в корзину соперника и помешать другой команде овладеть мячом и 
забросить его в корзину. 
Как сказал Билл Расселл, игрок и играющий тренер команды НБА 
«Бостон Селтикс» 60-х годов ХХ века: «Как известно, в любой культуре люди 
прыгают от радости в момент наивысшего счастья. Прыгание является 
всемирно признанным выражением радости, и баскетбол это тот вид спорта, 
который построен на прыгании. Возможно, игрок прыгает, потому что он 
счастлив, но, что более вероятно, он счастлив, потому что прыгает. Мне 
приходилось слышать, как игроки жалуются по поводу практически любой 
детали игры – правил, размера или цвета мяча, формы или температуры в 
раздевалке, – но я никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на то, что им 
приходится прыгать». В настоящее время баскетбол входит в программу 
чемпионатов континентов, мира и летних Олимпийских Игр. 
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